





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral





























 浙江省土地局は、省の地政機関として民国 18 年（1929 年）に設置され、同年、全省大
三角測量および杭州市・杭県の清丈事業に着手した。『浙江省土地局年刊』は土地局の編
集・発行になるもので（奥付には、「編輯者：浙江省土地局月刊編輯処、出版者：浙江省
土地局、発行者：浙江省土地局月刊発行処」とある）、初年度（民国 18 年から 19 年 6 月
まで）についての事業報告書である。記載は基本的には 19 年 6 月までだが、一部に同年























都市部であって地価が高い区域および建物が錯綜する区域では 500 分の 1 あるいは 250 分
の 1、農地には 1000 分の 1、山地・沙地などでは 2000 分の１をそれぞれ採用せよ、とあ
る（年刊第五章「清丈」）。戸地測量は民国 18 年 10 月に杭州城内から着手され、初年度













ることとなっていた。調査組では、民国 19 年 6 月までに杭州城区分を中心として「原図」
253 幅・「地籍一覧表」513 枚・「戸地調査表」347 冊を整理したといい（年刊第六章「調
























杭県の測量と製図が完成したのは民国 23 年、大三角測量の完成は民国 24 年のことであっ
たという（「浙江省民政庁土地整理概況」『地政月刊』3-3、1935 年 3 月）。 
 
２.「土地志」にみる地籍整理事業の展開 











たとえば、大三角測量系統図（『丹徒県土地志』）、民国 26 年の地籍測量原図、民国 38
年の地籍測量公布図、民国 38 年の地籍測絵図、民国 25 年の県行政会議における地籍調査



















３.土地所有権証の 4 つの型 
 「土地志」など所載の図版を中心に、いま手元にある 1930 年代から 50 年代初めころま
での土地証書類を一覧表にまとめてみた（表 2）。これらの形式を比較することにより、
民国期とそれ以後の継続性の有無について初歩的な検討を行いたい。 
まず 1949 年以前の様式に注目すると、それはおおよそつぎの図のように 4 種に類型化
できよう。 
       
    査報＝陳報系         ──→ (表 2 の 3 番)            → 図 6 
                             江蘇型 →  (表 2 の 4,5,8 番)        → 図 7 
                  30 年代                                       
     測量系                浙江型 →  (表 2 の 1,6,7 番)          → 図 8 






















































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     









王樹槐「江蘇省的土地陳報 1933-1936」『近代中国区域史研討会論文集』下冊 1986 年 
山本真「日中戦争期から国共内戦期にかけての国民政府の土地行政──地籍整理･人員･機
構」『アジア経済』39-12 1998 年 
笹川裕史『中華民国期農村土地行政史の研究』汲古書院 2002 年 
『浙江省土地局年刊』民国 19 年(?) 
『江蘇省土地整理委員会年刊』民国 19 年序 
 
 
表１.参照した土地志    





宜興市土地志 江蘇人民出版社 1998  
呉県市土地志 上海社会科学院出版社 1998  
丹徒県土地志 上海社会科学院出版社 1998  
江蘇省志 40・測絵志 江蘇人民出版社 1999  
上海測絵志 上海社会科学院出版社 1999  
鎮江市土地志 上海社会科学院出版社 1999  
寧波市土地志 上海辞書出版社 1999  
江蘇省志 11・土地管理志 江蘇人民出版社 2000  
杭州市土地志 中華書局 2002  
長興県土地志 中華書局 2002  
    





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 戸地図（浙江省土地局年刊） 
 
 




図 6 管業執照（宜興市土地志） 
 
図 7 1936 年所有権状（青浦檔案館） 
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図 8 1934 年執照（長興県土地志） 
 
図 9 1947 年所有権状（宜興市土地志） 
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図 10 1951 年房産所有証（長興県土地志） 
 
図 11 無錫臨時証明書（江蘇省志・土地管理志） 
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図 12 1950 年代房地産所有権証（寧波市土地志） 
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